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~ ' . ~~· · . . ' . . . ' 
w1NTER 1:PARK, FLORIDA, -~ ·,·oAv; NOVEM-
. , .. .' I, • ' 
1-f AL TH lN . FLORI "· .t· Ulltl wlll, h 11l lt hs .· 
'l h : tH '- ' tit . f hu ,-.. · •~• . Pl. u·t t'11,1 • i in. · · l . ti, r~· . 
:;-·_ > , 11 " n ,,, >t'd < 1· t,,,•( >ll . 1 fa-i Huhf •d. . m · hom ~, :_ 
·:whiJ,• 1111·rai1t 'ttw .l•~l l\'fM , _intl'nicJl,• ~ ,.,\' , . lnny IY tl•.h•r·•· , it ' pitP . ,1~ l'.Jti~ t·of . •0 111illJ.t ht·c,,;l. 
-OJ u: t.w,k f' ·." 1tH . t·1111li1tl,{ th· ot·li ••· ff11y, · · · I · · ' 
, 01-)1'1ljl• , .,11 i, 1nfitn . ,..,t > tlw •·ot1 - _11 •< tlt•d11.vof 111111ic · <111t• 1 Hmt,: I ,·hn u,· ,,ft ti. . tl 11!1 , 11 pt q 1iit t> ·• ,.;,,.~,,t, . · 
t 1·111· ' , Hn~ _fillt <1· \\'i·t I a'""~" 1 dn•Hd ,t' c rd nai·r i • · ' ·to h • ·on-
.Th• '!1 mr of I\ f1·i1 •111I.\ Ith n 1w1wll 11·11 • .,,r, · · . - • . .. 
t '"' ·•t•llow I., . ... (tlld pt·• >pl• ill . I II I' ; ,: , ,l ·~· j>ll t, 1i1tl 11 ihlt• ·p• plP , 
T ' wm•. 11 tt:i,•fol tlli11~, · hut i1 1w11t ·rn.,· · p 111·t' , f tlw 1111t l' , 1 ·11r lu ll' .11fr1 i<I t, •·c· , · . . IIH\I',\ Iii,;, 
tfi ,ltl~ht . ., I'( 1)1 ' ·" • II".' I "rt of t tw - . ♦ , ,,·, ., : \\'o r · .. ' l\-1'(1 no\: l) , •• II I l'ltl'l i, itwtl , . t 1'w t lu-
u,.,;k .. ... ,. -th• d1111~ •JJ:.J},1" ,\"Pl\l't4 h t\' I' lHlll ·,1.-i' lll_Hll ' of ,1 .. -11\t .. ,. ·_:IH .. . , t •Hd (I' l,Jindl . ,·u1111in• HW ~•.: ·r,,,),,U 
' \\l 'OlP~lt . . . . . ' I hi I) I· ol' 'J• 1, rid a II II plm·,1 (UI .. ·, il ·nlll rl , 111,•111 ,, ,. I Ill , It'\' ♦.' r HII ' t•.h·i• n- ~h_'H t 
'(o. th1 1 olcl -ti11Wfr.il't1l 1111d th,1 old -ti101,• t · t · ·· · · ·' .. • , , .. · · · · · 
· • · .,. · • .. u ,Jtw o , dr·c 1 uUul · ·d1 . t 'll · t' wl.ii •I, dt rt.I ol' tHutt• 'P ",·. ~ _( l'nuhl •, if . \\'t' . wilt \'· 
.• pln1•4•, · · ,· . , 
-, · . . . ·. ' 'otlwr 1mr ·of_ l)w co1111l1·y_ 11r, 1 fr,,~ 0111 .•tl.r h1n· tiu,ct·ci ... ,u,; . ir.no1Jndiug r11 .. lllt 1111 l'Y •• , ~d111·h t,,rn 1·11111111t 11rr1u·1. I • I , 
· · · · · · · frc 111. ~o\\' nh ,tl , .ri• 11'1· '. frl<'f t · C't•t '· I' ' 11<! li11d Ht w_t.1•1!1•••· tlw .,0,11,di . iou u( 
'r'wnt4 ,; ' worn . t•lt'ho11 l•h1 ,.-k · ,•, ,, •. ,er' in HIJ; t II i .. l. I t ti ' !' .' j;,,1 .p •ll(H\' ft f \ ' 1' 1' · i l'1, 1"10'1 \du . . dtt 11 ,, .,. n •i. H:· ,·, . i t ' If -t:lw: do Wi· ' . 
r •.•, 
h1111 l, ,'but VI )l'lit il i ll' l,jK. ·.~ Ht 11- it r., llt!lll'ly ti, uf I •• 1 l11( ' ,·; t lu•n if. po il~I~• · t lllfl i 
-. Frnnk tlit• 11u ,~111• .. p,1urilt·d tt1fr1• , ·.,=•,·11IINl · lOO 11,il . -froi11 t ' I\ t . t.o w1· t n ·•· , . I Iii • •·Ht. flH'll'J' .~·H ,,·l'=ou·,. ,:h ·~· , hut if"' 
· II " 11 •\'· fu! 111! nort IK·r11 pz_trt , nrnl 1tt •1:trl • rli ,· · i 1111 • l_i11d · , \11 ' t h ·t• . Hll'I'< ·1111,lc ,d· wi Ii only 
;,•11 4•<·, 1'1 111·1•_\' 1lt1d H11w ,11·d , llt•i, . l'l 11i rl4• .  ~: · . ·1 11. I · · I I I ' · frotil 110,~tt, to ( ulh.. n H . · t 1111· ro: -· j tl11 ~ 11H ·t 1 •t ~. ~hy 1·011t. r ·'°"·. 11 · iH rc •r • 
:. iw d \Yill , 
·· tc •11t ·of. ,•·01111tr·y, 1 it .. ".·1·111_1 .. ••f11I _1_11111 •! .t11i11ly tlu• ~n·:.•tt•. t r,:lly n, -n111 ·,nrny \fHI \111 . -t.Jlll I H, •r-tlm . Lu111·11, ,.\li1·1• 1111 d 
u.. I 111t• or I \\'O to\\'11 ·, he 11lcl lw f 11•ul i11 11 ii·rn11 tllt>_'l°1 · iu pl ,i, ·t ,\.h •••1• ~\'1 • 1·1 111H t 1,i 11. 
. , 11 ·h 11_11 1111 11111tur • ·ond-1tio11 11 • 1 l it• 1,t"lt, ;,._. fl i11~d 11111:· lH• ,·ti: ,,: . 
x,;w ·i11'1111·v , I H('t•llll'IIIH>Hlld1VHOfVot· • 1. , , · · , , •. • ,,,1· · . ) · ,, · ,. 
'" -~.:..r i:i·,i~ ,foii' _. ri~tiny--.. ,, H -- i:, Y ... ·,.-,. . t.t .. , . ; i " ... ·1 ,n ... r It t' I,. t •It. ___ ~,11. -'~J --~ '· .•".~. -~-~_{ __ ., .. -~!: ·-·-·.- -. ..:~ '-- ~ ~ I ~~.:J' ~~ '! ~~~--~-:~- ~-~~: ', ,. rn Y '' ) "' .. 
. . . _1:1111 . J>l'OYPd . tolt. •.tlw1·11 t•i 11 I r•·: ·\\',, t f_11il'ly 1>11 i1wl11dt •d i1_1. ll1.- -l1 t._-,, ,---,>~fi_lT•~·--._ · · ; .. \\' 11' JI (I I I ( 1 I' : I 
H,J11l in~ ' I llll[JH ,·11,1 tr,._. di _PII P ·' (>IH'i 1 ll ltl')' ,.li . I ' ll._ 1•., . in I l'O(_Jic·itl ( '!WIii ,.;, ,4 ttf \ud 11 - \'i~io11 · 1·, 1111 • nft ' ii• flH· Ho h. f11din~ o\ . 1 . , . . 
1. Ii hC . ·• : - ' intr, :dt1,'·• ·d ._ ~lu•1.·.-,11nlt1ntl_l.)~ y1·•·11d ~1rnl l· llll.\' rni• ·: upd it.n_11·1~· 11h, lw i•wl11cl, •d .. 
or Ill,\' HC'~10o l - 1111d , •H ,lf 1l11' r11frtc rill j<,yp11 -~n11lt.1pll( •d , jll. I H, · I ypl1oul I '\ 't•r ,·dq,11 • 1·11111,11)' I lim·H' ,\\ l,11'11 · lll't w,·11 _111.1tl ·r- . 
. 11ml 1,t·i•h t . t._lat•ritt:,a 11.dotl1i•·,. li ·--•t, ; . h, 'n ' t \ d(1·1wifl . 1ool ,_,, 11d· · (·n ll \y 1·y .lu·,;·>li ·i.t•·• •••, it • 
•. Jt lwt: ·_1,,., rt of~ t lat• c·c,it-ttf-1·y . . U tt wh, ·11 · 1101 1·1it.'ir_1•I.\' , -1m:\'1•11t i_lil1•·l,y ·w1 •ll k11ow11 · 
1lit•f!t-'1: ll_l'l'JUdi.tttit· of -_ t-.\'L)lioi;I ft•\'t 'I' 1.11 ·~1( ' lllllit ,i' ;l'l,i . l1nuid . t •1 l(r 'll , to ' dr, ;11111 h~·i11~H . 
Wlu•11 l'llt ' h IIIOllll'll·t H4'1'1111 '( . fn .. iµltt, •,i· wi 'h I . ,i· ,ppllt ht••~ia i11_ It pon ~lt'-l'll I (_)\\'II .,_. lrn · ,1 ' ,di \\ f• ' ll 11 t (). P•'i;,.,.,-,, rt . hy' lllll k111g· 
. joy(111.Hil~i11,H.~ - ·. 1111yh,dy rhi11k c.;_t' d ~•rt111' a \\l .101 •· ii . It ('l'i-t11i111tl oll't •11 t·· ·,o 11w.i11lnin tlw· 
whid, 
w1i; ,11 Ow liqnrH _.11m1• 11111 quit-kl,v 1111d ,·11.11 -- Ht,it • ior it ·t lfo ·1u l pt •<i.plt• · , 1, 11111 .1 (·ondi ion :-i hi >w11 ·to -~, . dnug••rou to 
· · iHl11•,i · t,io .rn1-4t 1 · · dn:,1 -1u(1; :~ , ·wn,· ·-< ,.· 1•w11 It'll . ,;,ii ,~ ,. · ,1:"' p1d.1lit '. ht ·1 dtlt ; . :111,I '" .- ;id Ou ♦m 
And l'll( 0 h · ('- \' ' l1 •ft . H1111lht•i·· Hd1o1.1.l,-d 1ts · i11 i',··1 _Jwd•(;tl ,· .,· f, ··rnd . ll_ll('()ll •• ;.,It'd ? : 0111' ,·l\'t• . · .H_,·lit1di 4'1l , • dc .)1• ,·c:111 • i11 ' 
.
th i• Jll~Ht '. . _ It •i1ny l't•1 11i.n~\ ,:1,~•111 l·U 1,· .ovft11r . piU· ~,f 11 . ' ii i~ II() loit 't ' l' I( ht• ft•11 ·n :d ·· 
B.1, ·t. ( .. irn11 i,:11,4 J1it, 1•. 1·;,'.:, · • .,~at : 'n,·P 1,nrn c,f tlH1ir -ow•·•:_J>l't 'III_~ t•~. lll_o1·1•(•.111_- c~f11lly :.l H Ill. if OJ11:1• _\\' I '.'4, · !o,; ''. •111g \\'I'll llltdt •J--· 
tltt• ◄ 'l ll'M, .. . J [JI'_ \'! ~Ill )\' t• ' r_>I ~•nqln_r t J'Oll t,J I II t. 14 )IHI ' II ' C'II II .. h,· JllfH ' •. l'-1 ... , •• ., .r,~~ ly 
. . \\' ttid1 Mt 1°1' i"1g1 ll, •11 t }ip h, ,11d ,, 11d 1 h ' 111_1•111 - I 
. ' 01·v f'llfl, •1 11· ' . lio11u: .. 1111d ,.,,.. IO\\'JI \\"r11 •n·, tlw d·i . t•11 · , . l.f,'1•11tt•, 1. · ,\ .\\'t• 111 ,fi •d 111 , I \\' t •.t>k otrt.y 
., ~, ... H, · ,,,,.·.v· dHJ"li i't ~.',. Yt ll ll~ht•d _H 11d .i 1111• '"4 ex i~t Ii prol,~tl, I , t ll kc 1 ' • Xi ,. l or·d i 1111.rr ' HI • ('II. ... OIi t ( I ,· i 1h ~ 11 I . , l;1u11 pu J II( 
,:i,id ndc· ~ · 111t·11 · 111 ·,•. _· I<· rPr11oy, • rlw <•<j11J_lrtic_H1~~ -. pr,_>\'t •~l t1ll 1d , HIid i( fu, ·_tf1t•r: (l l •L' .. 'nJ• · ] 1;'-.,. · dm11g1·cl 1·1111 -h du~ f11( 'l'l'I wl'tid1 '"!'t 
t-1 ( -.. ,. 11.I .. wlwol. · · ,,. Ji i<'J1 hll ,: 1 'H\1. ~:d · it . .. 'ow · t llh.t · Li-, . fn>1; ·, ,.;.t·t:11( l'"J.> ft .H . t JI d II l1t>11 t · < 11 •: :. 
... 
1•~111·rl)· ·wl111l : ltn H ·1,111,·p, .-111 •cl · lw1·1 • .. 1 lii.-d ,f th<> _t• wlti~ ·lt 1111\:-., h ·1 111 fat d 
'_11~1·011 ·, c·)tw •• .d . ( f . t l, · ·.·•' tat. · · .t . t 11( ' · w,·1·,· pt·t: . 011 ' ul>.i :<'l · t-, . < 11u ♦ c·hr mi<· 
).l:11 ;,:... -tJ,"4 -1-f}W I\ hit\'. I' t·;ik1•11 11 · 11 •w . di.1:1tt'\,· 11 ,:-f,- 111a, ·(· ti ;,, 11 -•· 1-,:~.:,ttTT~· 
Hll l '\' (:y ,;r . If' Ii ·Id I ~rnc·r r .a , ' 11 ' •n•~·,1-:-11 ·,·t•~ II , 1·1•pTiT,f,. t II . . 11. . 
u,\;u t\u,;,1 , i:•lvc• iu -11 ,.~1· •. cfn~: frt11 I ,·11 p ·in t,H•h ·,i 1i11011g 
·,, n.ditioll · I(, rio. ,.; ihl I • pt'l°'HOI.IH ()l·,·li _11nrily 111 •, ilt ·h ·, HUil ~. i 
towii. .wh :r , .. , 111 • c_li,~t'•;u-:e Jin. · 1,t1 •11 · ti11,· t 1 fai1 · t ~ . ll-J>J <_). th111111 l( •nKt lrnlt' c'f tlw· 
r doH1 ti t 111 ; w·ol'it -lh 1t ►- I ( \~·'it'lt '11 \ ' U 'II • I' t rrl't . wod«·d 1111 rel to· (·.h.:an . 0 ' t lu Ill , ·.••h• • ·, '11l'•.l wc·lft la wi.•1· . d r ·in k i I I ·, 11 lt! ll )I" .' ' .• h-
'l"\u• lu 111ili-11 r111llll·ll · o1i i'tK lllll l"~i·11 Yt• t ;' . u1.l ·'~i•l ·· · rid of tlll' ('Hl-lH~;-- "o_f th·~r jt•('t t,(- 0111,1• .· i1d1 h1_1hi1 k11m~·,i. to,,.. 
·_ \1-,d i;1 ,\' ' lll"H 10·(•4;,11· t_hut llllll_._ l ! ouc·t• lllctn.· · 1 .. ' I . ' . 1·1· l . ' . . I . . tl'c 111 _,lt•: · _'I.hi_•_ 1·1 . _t ,,if t - il1 Nl _n t1· _inH ,, p1 ·ta y _. 11-11g,·•r_<HJ 111 c·p111.t.~•int10n-
~l11.,;: r1•1'all ,,,lc·aMfl llt -lllt'lllllt'l f_'. .,r cl:i _y of_. ii . . . ·. } . I 
,vofr. not ~-han~t-•d in 1111~ ' \\'H • 1'1·0J1J wh,-~t it wit Ir ··t~w t,·v1_•r. T 1i \\' Otl d _ l1 •i1yc , , : 
·· · ·1 :· >i;; r.r.A .. lt!t l"-,tl w H) ~ h1 •t'•n ,i ud i·t .Im I 11 •eri .J~••-ti y : 1-ih< nt <>•W t'n i II I ·1 ·,1 .• • ut . t '. \ ' t•u f .• ·-f iiu· .. ' -r_ 
-·1 ' - : ) 
' ' ' 
-. c_• ..  ~.- ~-, _ ........ _~...:.., -_ _.:..;_-:-0-,..;......~-_...,.~_---J -, _ _ _ _,: __ --~ .- _-----_ ---,.;....._-~-!'-"'•-- _----. ~- - -~~___,;---~-, --~==• ~.__,_-.-,~-:::::·:•~-I. ~J-!: 
. ,,·· · .. ,, ·t 
. Th,• , ·1•arH h,t,·t• ,: .. 11;111 011wnr·d ! \\'. 111,,:1• nn•· 
' th1.•v ·to-clu y-·. ·. ... · .' 
Lik · 11 •11,· .'H · , •• ,·1n· H17,.tt1•1·1•d ,,'p1• lif,, '1-1 
- -- _.:_ .J,~-h-W-U-:V- :_ ' . . ,, 
. \11d · I In(\\' I~ . : .• ~, · l;J,:11i11 i·u11 \\' \' 1111'(' 1 HH ( ·Ir 
yc,1· \ . --~ - ..,.. __ 
E' ; ... wt: pnr:i~• •d cwt· for 11,rt• 1 h rn~ai,:h ·t h P 
,,wl1rn,l -li1 i11~1• clot>I'. · · · 
·' .. 
1 • 
: • I; 
., " ; -ti-L0CH~6p.E~ • 
0 
: :, ·;ii' '\:: 11;;'.': I:::~".":::;;','.'.:::-':.:~: :;:,:,',';'',.'.\.' : 'i, . . RJ~;~i-· wHIT{ Jr., . '.. . t~M~,N ADE ;ArtQ Cl DE.~ ON ICE : 
. , ) ·I l I :( , . . . ·, 
,lit. i.<H ll1'4'1 MlH: li ,,.,., , .. ,, ..i. t'v~ t·y · c..J ◄., l .◄ l~ .. , .. :.-. j . . .... 
' ' whit 1-· 1111111 1-11 i1 I li HM r,; .• ~.-. ~it·k . ' .. \\ h, t . ·1 ln;lpor-Ji,.·ed_ ·a~d_ Do"1estic Cigars_·._: ... 
' t h, ;n, i. ! h1-• d1(t11C'. for liff' it ~11i 11 ' ( f li e• M.: .. · .1... . H' ·:A~- ·_r·. n ·_ .• ·1·· 
f •V t!t .. ; ,, I lw .1.>qll 'of 1111 1 i 11 II I ( \.\;lH i'. t' 'I' ni.· ••~:1~1 ~.lt1) : ll()OM' :· .. · 
tl1t; ·,:(·)'111ltic11H lll' t•,· IHJ\\O 1, :\will • 
. .. ,.,.,•.y w,~ \111/r-n ,··••mfilt• tot i,i·•di" ,,a •'? 
. I • • .. . . . 
· ·: \\ ',. th.ink it i " ,,,. d· t_hut t lw dtlp n 
i .,,~ - i1·1• t'i, d,• ,·rib~ •~ ,i.nc'l t·h HL \~• • ·1111 
du in rn,· w,,,., i not lii11~: · : .. • I 
_ < ',d,1 1i t 'li,i ,.. 1 .; t lw ,•oiit ,., n · ·11 t 
,. ~ • t .. • !1 ' I - • ~ 
wH Ii I i111,l,hrg-. _-l'-lc r·idtti , .tt . .lt, 1.11hri1.,t, , 
1111 J .► IMI "t'( •liwt•k11t;1_v 11 ··:il , ·. I l,nt1 ; 
·,111d . · ill po. •1,i-i,·• · t h1: Hlll.111 • J.((•11t" l1: 1111d 
..:. ·' ·. 'I • H,u Clnu,t, 
• I' 
. . ... J. ~:I• l...t ·NI 
- , ' . 
. , · The Wi-nter· -Park Pai.nte·r~: 
, , . , ' · .. . 
.. 
w ·FLL - ·I . \ ' 
.... __ .. .. w~;, f}~ns _byContr~~t or·b1·th11 DaJ . . · 
_._ __ v-- 1-1,H J.>N:~;ntl11g · Prom1►-tly J)ou.~.-
. LIVE -HEB.E ANC>.° WORK AT .IT. 
AN. -· AfiO' .. 
·N'T ~FLOU ·R. , -~ l◄• L. ,..S< > 
n.J11_tH:iou ·· ·,· li1 ~11'tt ·,, ·1 lint ·1w · 11·111d,, · 11_t11· 
l,11111.c·u.· Ill fi°>l ' ltH I' ,\' 11, 11 · . nrn l ~h•~ ·n 'n11.• ,. 
hi •Ii i111d.- d1·y 11·11 tl . · 1,011. t;lol l11 •d \\'I Ii 
t'lw .. l,111111~· p _i11~ • fol' ◄ ' I , tl11tt J _rt •c·o g~ AT ·11. 
. . •· • .• I . 
1\i zt•d . ·,,.• ·1w11lf Ii:, . g1 ·01111d ·1~) Ii_,.,. ·ot1· Q ·s 
J. 
· 1M ·P S_ CHOOL B OK_. , .: .. -· .· -~ 
·.( , ·1•1·v,d1 t .. rt• itnd j 11i• I ·.· 0 l11 •n•t l1Hi'1 , · 
,,J,,,;,11.:, ... ''1'111 .' 1111 ,.-, .. ,.,1,,:,, l "()II Hli I • ••• N .. . , . SCHOO( SUPPLIES, I 
•-'· t·11 t1 -,Hi< u.t \.\'H.1'.tL ,·orld 1-111_<~xn·!lt•d a11y j I 
:. \\:lwr,; · ,11 .p<1i 1i1 of,_l1•11ltl1.v· ,.01)di 1io11 <)ti •l _, L nc-· liH'.g .-l~l--~ . Jul. ·_# ~,i: · .. ..-1..0 · , .. : 1~v. - · ·. 1' 
ot ·lit:i · uiYd ,,:t•l1 11\'1•ll1t •. 11ia1t •t•o 1didt•l\('I ' I' I _1i .,~_l)l 1E · .· o ·, ·111~: .,I' <HtOrf) ,', ,, .·, ··--:·;·~-~ -~~1.~:-- -_ ; ·-·····- '" .. --
\\I ' 111\,:ny l1a,·1 i11 . 1 ,,yi11 11 ht•,·,, olll-' · -~► • -~ · 
1-l,·.1 -. . 11i1d i1i\ it Il l~ < lll' __ frii• 11d . i11 IP. · I AR . AN BA · O · . 
. Jn ,·nl't·d -r1 •• iq11 :-d o ·,·011_w l11 1h :·J1.111 l_~h1tn ' .. · J,11 nhu nd ,tll<'t ' itird .11 0 1 .t <J 1 ► ._, t.' .\;('l,'t l(•d . ·Ftb.RJDl\,. VIEW·S.·. 
•< ii \\' tl ·li II : , itl ·1111 :dtt)' .. 
T Lo. · •.E, t ii111r1 •·~ ·,j \ '. f'tl LP f-1111'ii I it• · wl10 J 
~l) Y~· . . IC . 
. () f. ,,11 · · · 11---:i l1u\' in l1tr1~, . •l ti11 11t it .it':--. ·. 
1 I " 1 ·1~ I tlH• l >,·1• 11ll'iti r. i11 •1lw -w, ·r r , I • "' 
Fruit a~d · ~onfecttonery, 
JNSI. I~\.. 
• . . I . 
11.-11 i <·a11 111v11 M,: I-It • t r111 • lo,·~_·1 · of. 11 ·,-..... -. ------.,..----------- ~---------------------
1,_i~ t • y_ t'ov hi 111ot 11 ~•1•·. It i. ,, · In \·,_.: .; . 
P',ll'l ' n11d " ~1 u hl1 ·!-.l\ n 11 )1·11 hl1.• HI' 111 • hi ~h - . - _. 
,!. , dl'l.!1·1·i· t w IH t 11. I do 111-,1 111P111r I · 
I . 
. t...:.. 
·· i11t•1·1•lv-, ~·du1-tru1'. 11fT1 11·1i·o11 : ·T ,·~1,•1111:-·.,l I.··. · . . 
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LAR.G -AN.D _W ·. L-L~ A .RT ·T.C}CK . 1,·111'1;. ; ,'( in~·id '.1\ '(I t 1111 (; . ·rug,.iHl n .· :- ·r _. 
<-ft(u l •n .. hHtld li nvt. hnc.l _ ri HH' h f >f th.i, ·ht1 ,t g<_ d ti 11f -''' n h • '-! u ,t.r, ·m~c.l :~t ·., t·i ·,• .f hllt ,_l ·f) c•, rupPliti >1; ,- f u· . 
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